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Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan 
angka kematian bayi (AKB) di Indonesia masih tergolong tinggi, salah satu 
penyebabnya adalah bayi lahir prematur yang menyumbang 70-80% angka 
kematian bayi. Yayasan Bayi Prematur Indonesia (YABAPI) merupakan sebuah 
yayasan yang meminjamkan inkubator buatan secara individu dan gratis. Proses 
pengelolaan peminjaman saat ini masih dilakukan dengan cara manual yaitu jika 
ada SMS dari peminjam admin YABAPI me-reply satu persatu, kemudian 
membuka file data relawan yang lokasinya dekat dengan peminjam untuk 
koordinasi segera mengirimkan. Kegiatan tersebut membuat proses peminjaman 
tidak efisien. Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti berhasil membangun 
sebuah sistem peminjaman inkubator bayi berbasis web responsif, sistem ini 
dibangun menggunakan metode pengembangan sistem Waterfall dengan teknik 
pemodelan UML (Unifed Modelling Languange), bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP dan JavaScript serta MySQL sebagai database. 
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The result of the 2017 Indonesian Demographic Health Survey (IDHS) 
provides the infant mortality rate (IMR) is still relatively high in Indonesia. One 
of the causes is Indonesian premature births which account for 70-80% of infant 
mortality. The Indonesian Premature Infant Foundation (YABAPI) is a foundation 
that lends individually and free artificial incubators. The current loan 
management process is still being done manually. If there are the messages from 
the borrowers, the YABAPI administrator  replies the messages one by one. Then 
open a volunteer data file that is located close to the borrower for immediate 
coordination. These activities make the process of lending inefficiently. Based on 
this problem, the researcher was successfully to create to build a baby incubator 
lending system based- responsive web. This system was built using the Waterfall 
system development method with UML (Unifed Modeling Language) modeling 
techniques, the use of programming languages were PHP, JavaScript and MySQL 
as a database. 
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